




Judul tesis : PENGUKURAN DAN PENERAPAN CMMI PADA GRUP 





The goals of the thesis were to map the organization position according to the 
CMMI standards and to plan an upgrade so that the organization reaches stage 3 
of CMMI leveling. Data were compiled by interviewing the organization head and 
also direct observation. Analysis was done by literature study and following the 
CMMI standards. Results of it was that the measured organization had some fully 
defined and achieved process areas, but some other weren’t satisfied, and the plan 
of improving the CMMI level of the organization was made. It can be concluded 
that the organization wasn’t in CMMI level 3, and the plan of making it had been 
prepared. (HRSL) 
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Tujuan penulisan tesis adalah untuk memetakan posisi perusahaan saat sekarang 
dalam standar CMMI. dan mempersiapkan Grup Aplikasi mencapai kematangan 
tingkat 3 dalam standar CMMI. Data diambil dengan melakukan wawancara 
dengan kepala biro, dan juga melalui pengamatan langsung. Data dianalisis 
dengan studi literatur, dan juga dengan mengikuti standar-standar CMMI. 
Hasilnya adalah organisasi yang diteliti memiliki beberapa proses area yang sudah 
terpenuhi dengan baik, dan daerah-daerah proses lainnya yang belum cukup 
terpenuhi, dan rencana-rencana untuk mencapai tingkat 3 CMMI. Dapat 
disimpulkan bahwa organisasi ini belum mencapai tingkat 3 dari CMMI dan 
rencana untuk mewujudkannya telah dibuat. (HRSL) 
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